

















































制北陸経済研究所 「北陸の地場産業の現状と地域振興方策の考察」報告書，第3章福井眼鏡産地 1993 





































































































































































































































Asian Development Bank: Asian Development Outlook 1992, Asian Development Bank Oxford 























































































































































































































(12) 野中郁次郎：知識創造の経営，第2章。日本経済新聞社 1990 
(13) いわゆるBc Gの「経験効果」を期待してより大きなマーケットシェアを目指すことになろう。
北陸企業のグローパル経営 -15-
(14) 日本貿易振興会： JETRO海外調査シリーズ No.317 在米日系製造業経営の実態 1993年版
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